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ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩ
Ϩࠉࡣࡋࡀࡁ
୰ᚰ࣭࿘㎶ᵓ㐀ࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡞࠿ࠊᓥᕋᆅᇦࡣ᮲௳୙฼ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟
㧗㱋໬ࡸ㠀⮬❧ⓗ࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢ㢧ᅾ໬࡞࡝ከࡃࡢᅔ㞴࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᆅᇦ࡜ࡋ࡚Ꮡ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡉ࠼༴ࡪࡲࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᓥᕋᆅᇦࡢ᭷ࡍࡿᬒ
ほࡸᆅᇦࡢࡶࡘ㞺ᅖẼࡣ㒔ᕷ࡟ᬽࡽࡍேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ከࡃࡢ㨩ຊࡸព࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕άࡢሙ࡜ࡋ
࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿᓥࡶᏑᅾࡍࡿࠋᓥᕋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ⤒῭࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ
ࡓከᵝ࡞άື࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾ㸦ᖹᒸ 2009㸧ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢ☜❧
ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᓥᕋᆅᇦࡢ୰࡟ࡣࠊᮏᅵ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡛ఫẸࡢ⏕άࡸᆅᇦ⤒῭ࡢ⥔ᣢࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ㞳ᓥࡀᏑ
ᅾࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᆅ⌮ⓗ࡟㐲ࡃ㞳ࢀࡓὒୖ࡟఩⨨ࡋࠊᮏᅵ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㛵ಀᛶࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴
࡞㞳ᓥࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿ࠊ㞄ᅜ࡜ࡣ኱ὒࢆ㝸࡚࡚Ꮡ❧ࡍࡿኴᖹὒࡢᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦᛶࡸᆅ
ᇦࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡢྍ⬟ᛶࢆ⤒῭ᆅ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭
໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᆅ⌮ⓗ࡟Ꮩ❧ࡋࡓᓥࠎࡣࡇ࠺ࡋࡓኚ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦ࡢᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦⓗ࡞≉ᚩࡸᆅᇦࡢ᭷ࡍࡿㄢ㢟࡟᥋㏆࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦⓎᒎࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡶព⩏࠶ࡿࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟᥋㏆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊኴᖹὒᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦᵓ㐀ࡀ࣐ࢡࣟࢫࢣ࣮࡛ࣝࡳࡿ࡜ࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ♧ࡍࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋኴᖹὒᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋࡓ◊
✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾከࡃࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋࡓࣃࣛ࢜ඹ࿴ᅜ㸦௨㝆ࠊࣃࣛ࢜㸧
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊኴᖹὒᓥᕋᅜᐙࡢ୰ᚰᶵ⬟ࡢศᕸ࡟ὀ┠ࡋࡓ⪃ᐹ࡟ࡼࡾᆅᇦᵓ㐀ࡢ୍ഃ㠃ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸦໭ᕝ 2012㸧ࠋ
୍᪉ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦⓎᒎࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ⌧≧࡜ືែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᓥᕋ⤒῭ࡣእ㒊⎔ቃ࡟ᕥྑࡉࢀࡿഃ㠃ࡀᙉࡃࠊ㧗ࢥࢫࢺప཰┈࡜࡞ࡿࡓࡵ⤒῭άື
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୙฼࡞᮲௳ࡀᏑᅾࡍࡿ㸦኱ᇛ 2011㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟
ࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ⮬❧ᛶࡀᢸಖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦ⤒῭ࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡜᭱⤊㟂せ࠿ࡽࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡿᆅᇦෆࡢ⤒῭ᚠ⎔࡜ᆅᇦእ࡜ࡢྲྀᘬ࠿ࡽᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᇦ㝿཰ᨭࡢ㉥Ꮠศ࡜࡞ࡿẸ㛫㈨㔠ࡢ୙
㊊ศࡣࠊᆅᇦ㛫ᡤᚓ⛣㌿࡞࡝ࡢබⓗᨭ᥼࡟ࡼࡾ⿵ሸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇦ㝿཰ᨭࡢ㉥Ꮠࡣࠊ⤒῭つᶍࡢᑠ
ࡉ࡞ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ㢧ⴭ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡀ⤒῭ࡢ㠀⮬❧ᛶ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰ᮧ 
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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2013㸧ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤒῭つᶍࡢᑠࡉ࡞ᆅᇦࡀ⮬❧ⓗ࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⏘ᴗⓎᒎࢆ┠ࡋ࡚ࠊ⛣ฟ⏘ᴗࡢ
⫱ᡂࢆヨࡳࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ⏘ᴗ࡬ࡢ୰㛫ᢞධ≀ࢆ౪⤥࡛ࡁࡿ㒊㛛ࡀᙜヱᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ሙྜࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࠊࡑ࠺ࡋࡓ㒊㛛ࡀᏑᅾࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿከᵝ࡞୰㛫㈈ࢆᥦ౪
࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶከࠎࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣࠊ⛣ฟ⏘ᴗࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀ࡟┦ᛂ
ࡋ࡚⛣ධࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ⏘ᴗࡢ᣺⯆ࢆヨࡳ࡚ࡶࠊ᣺⯆⟇ᶵ⬟୙඲࡟㝗ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ㸦୰ᮧ 2013㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ⤒῭ࡢ⮬❧ᛶࢆࡵࡄࡿ▩┪ࡣࠊᓥᕋ⤒῭࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ῝้࡞ၥ
㢟࡜ࡋ࡚⾲ฟࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᓥᕋ⤒῭ࡢ⌧≧࡜ືែࢆ⏘ᴗᵓ㐀࡜㛵㐃࡙ࡅ᳨࡚ウࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌ
ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᓥᕋ⤒῭ࢆศᯒࡍࡿࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ%aldaFFhino,*.㸦2006㸧ࡀᥦ♧ࡋࡓ352),Tࣔࢹࣝࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᓥᕋ⤒῭ࡣ⛣Ẹ࣭⛣ఫࠊ㈨※ࠊእ஺㛵ಀࠊ㔠⼥㈈ᨻࠊࡑࡋ࡚஺㏻㐠㍺ࡀ୺せ
ᅉ࡜࡞ࡾつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ%eUWUaP,*. and :aWWeUs,5.).㸦1985㸧ࡣࠊᓥᕋ⤒῭ࡀࠊ
୺࡜ࡋ࡚ࠊ⛣Ẹ࣭ฟ✌ࡂࠊ㏦㔠࡜᥼ຓࠊࡑࡋ࡚ᐁ൉ᶵᵓ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ0,5$%ࣔࢹࣝ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᓥᕋᆅᇦࡢከࡃࡀࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡟㛵㐃ࡋࡓ⤒῭࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ὀ┠ࡋࡓ0F(loy㸦2006㸧࡟ࡼࡿS,T(ࣔࢹࣝࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࣔࢹࣝࡣࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᓥᕋ⤒
῭ࡀእ㒊࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢୖ࡛ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ⛣Ẹࡸฟ✌ࡂࠊࢶ࣮ࣜࢫࢺ࡜
࠸ࡗࡓேཱྀ⛣ື࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰ࠊᓥᕋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
ᆅᇦ㛫࣭ᅜᐙ㛫ேཱྀ⛣ືࡣࠊ⤒῭ⓗ࡞⮬❧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎ࡟኱࠸࡟ᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢⅬࢆࡩࡲ࠼ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊᓥᕋ⤒῭ࢆつᐃࡍࡿせ⣲ࡢ୰࡛ࡶࠊ࡜ࡃ࡟⏘ᴗᵓ㐀࡞ࡽࡧ࡟ேཱྀ
⛣ື࡟ὀ┠ࡋ᳨࡚ウࢆヨࡳࡓ࠸.
◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓᆅᇦࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࡢᓥᕋᅜࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚1994ᖺ࡟⊂❧ࡋࡓ
ࣃ࡛ࣛ࢜࠶ࡿࠋࣃࣛ࢜ࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓࡟᪥ᮏࡢጤ௵⤫἞㡿࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᡓ๓ࡢࣃࣛ࢜
ࡢᆅㄅⓗ࡞グ㏙ࡣᩓぢࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࣃࣛ࢜ࡢᆅᇦⓗ࡞≉ᚩࡸ⤒῭ⓗㅖᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊᡓ๓ࡢࢥ࣮ࣟࣝࡢ㒔ᕷᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2no,.., /ea,-. and $ndo,T.
㸦2002㸧࡟ࡼࡾヲ⣽࡞᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᚰ㒔ᕷࢥ࣮ࣟࣝࡢᙧᡂ㐣⛬ࡸᡓ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⤒
῭ⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㣤⏣࣭㔝ཱྀ࣭኱⃝࣭▼ᕝ㸦2010㸧
࡛ࡣእ㑥ᅗࢆ⏝࠸࡚ᡓ๓ࡢ㞟ⴠ࡜⌧ᅾࡢ㞟ⴠ࡜ࡢ✵㛫ⓗ࡞㛵ಀᛶࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉
ᚩࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
᪁Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊᮏ㛫㸦2001㸧࡟ࡼࡾࠊྠᅜࡢ୰ᚰ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࢥ࣮ࣟࣝ୰ᚰ㒊ࡢᅵᆅ฼⏝ࡀ࿊♧
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠᕷࡢ㒔ᕷෆ㒊ᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⸨஭㸦2009㸧
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺࡢࣃࣛ࢜ࡢ⏕άᩥ໬ࡸᆅᇦኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣃࣛ࢜ࡢᆅㄅⓗ࡞≉ᚩ
ࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ⤒῭άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣΏஂᆅ㸦2011㸧ࡀࣃࣛ࢜ࡢ⁺ᴗάື࡟ࡘ࠸
ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࠉࠉ໭ᕝࠉ༤ྐ
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࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ⏘ᴗࡸࣃࣛ࢜ࡢ⏘ᴗᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾㄆࡵࡽࢀ࡞
࠸ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࡢࣃࣛ࢜ࡢᆅᇦᵓ㐀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⮬❧ⓗ࡞ᓥᕋ⤒῭ࡢᅾࡾ᪉ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦⓎᒎ
࡟ᐤ୚ࡍࡿேཱྀ⛣ືࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡢືែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡲࡔ༑ศ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࢀ௨㝆ࡢㄽࡢ㐍ࡵ᪉࡟ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ➨ϩ❶࡛ࡣࠊࣃࣛ࢜ࡢᴫせ࡜ேཱྀศᕸࡢᆅᇦⓗ࡞≉ᚩ
ࢆᢕᥱࡋࠊᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨Ϫ❶࠾ࡼࡧ➨ϫ❶࡟࠾࠸࡚ࠊᓥᕋ⤒῭ࡢ≉ᚩ
࡜࡜ࡶ࡟⏘ᴗᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᫂♧ࡋࠊᓥᕋᅜᐙࡢ᭷ࡍࡿ⏘ᴗᵓ㐀ୖࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡍࡿࠋ➨
Ϭ❶࡛ࡣࠊேཱྀ⛣ື࡟ὀ┠ࡋ࡚ኴᖹὒᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦⓗ≉ᚩࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉
ᚩ࡜⏘ᴗᵓ㐀ࡢືែࠊேཱྀ⛣ືࡢᆅᇦⓗ≉ᚩࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊኴᖹὒᓥᕋᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ
⤒῭ࡢᅾࡾ᪉࡜ㄢ㢟ࢆ࿊♧ࡋࡓ࠸ࠋ
ϩࠉࣃࣛ࢜ࡢᴫせ࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩ
ࣃࣛ࢜ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡲ࡛ࡣ᪥ᮏࡢጤ௵⤫἞㡿࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᡓᚋࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢಙク⤫἞㡿࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ1994ᖺ࡟⊂❧ࡋࡓࠋᅜᅵ㠃✚ࡣ488ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ
࠶ࡾࠊᒇஂᓥ࡜࡯ࡰྠࡌ኱ࡁࡉ࡟┦ᙜࡋࠊኴᖹὒᓥᕋᅜᐙࡢ୰࡛ࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ᅜᅵ㠃✚ࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋᙜヱᅜ࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ࡢᓥࡣࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ࡛࠶ࡾࠊᙜᓥࡣ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࡢᓥࠎࡢ୰࡛ࡣࢢ࢔࣒
ᓥ࡟ḟ࠸࡛2␒┠ࡢ㠃✚ࢆ㄂ࡿᓥ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㤳㒔ࡣࠊ2006ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㑄㒔࡟ࡼࡾࠊ࣐ࣝ࢟ࣙࢡ
㸦0eleNeoN㸧ᕞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㉁ⓗ࡞⤒῭୰ᚰࡣࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ࡟㞄᥋ࡍࡿࢥ࣮ࣟࣝ
㸦.oUoU㸧ᕞ࡛࠶ࡿࠋ
2005ᖺࡢࢭࣥࢧࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊࣃࣛ࢜ࡢ⥲ேཱྀࡣ19,907ேࢆᩘ࠼ࡿࠋᕞูࡢேཱྀศᕸࢆ♧ࡋࡓᅗ㸯
࡟ࡼࢀࡤࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ㤳㒔ࡢ࠶ࡗࡓࢥ࣮ࣟࣝᕞࡢேཱྀࡣ඲ேཱྀࡢ63.7㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊேཱྀࡢ೫ᅾᛶ
ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ2006ᖺ࡟ࡣ࣐ࣝ࢟ࣙࢡᕞ࡬ࡢ㤳㒔⛣㌿࡜࡜ࡶ࡟ࠊ2007ᖺ࡟ࡣࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥෆࢆ୍
࿘ࡍࡿࢥࣥࣃࢡࢺ࣮ࣟࢻࡀ᏶ᡂࡋࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥࡢ⤒῭ⓗ࡞Ⓨᒎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱᆅᇦࡢேཱྀቑຍ
ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࢥ࣮ࣟࣝ࡬ࡢேཱྀ㞟୰ഴྥ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠺
ࡶࡢࡢࠊ㣤⏣࡯࠿㸦2010㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢥࣥࣃࢡࢺ࣮ࣟࢻࡢ᏶ᡂ࡟ࡼࡾࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ࡟࠾࠸࡚᪂
ࡓ࡟70ࡢ㞟ⴠࡀᙧᡂࡉࢀࠊ࡞࠿࡛ࡶࠊ࣐ࣝ࢟ࣙࢡᕞ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㤳㒔⛣㌿ࡢᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ60ࡢ
᪂㞟ⴠࡀฟ⌧ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟㚷ࡳࢀࡤࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ࣐ࣝ࢟ࣙࢡᕞࡸ࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࡞࡝
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥࡢㅖᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶேཱྀቑຍࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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1995ࠥ2005ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿᕞูேཱྀࡢኚ໬ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞࡢேཱྀࡣ1995ᖺࡢ12,299ே࠿
ࡽ࠿ࡽ2000ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣᚤቑࡋࠊ13,303ே࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2005ᖺ࡟ࡣ12,676ே࡬࡜ᚤῶࡋࡓࡶ
ࡢࡢࠊ┦ᑐⓗ࡟ࡳ࡚ࢥ࣮ࣟࣝᕞ࡬ࡢேཱྀ㞟୰࡟ࡣኚ໬ࡀ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࢥ࣮ࣟࣝࡣ⤒῭ⓗࠊ
ᨻ἞ⓗ࡞୰ᚰᛶࡶ㧗ࡃࠊேཱྀ㞟୰ࡶⴭࡋ࠸ࡇ࡜࡟ኚ໬ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿேཱྀቑຍഴྥࡣ
㢧ⴭ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣃࣛ࢜ࡢ⥲ேཱྀࡣ1995ᖺࡢ17,225ே࠿ࡽ2005ᖺ࡟ࡣ19,907ே࡬࡜1๭⛬ᗘቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㐣ཤ10ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢥ࣮ࣟࣝࡢ㒔ᕷேཱྀࡢ኱ࡁ࡞ኚືࡶ࡞ࡃࠊ13,000ே⛬ᗘࡢᏳ
ᐃࡋࡓேཱྀᩘࢆᩘ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㏆ᖺࠊ࢔࢖ࣛ࢖㸦$iUai㸧ᕞࡢேཱྀቑຍ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㒔ᕷࡢ㑹እ໬ࡶ㐍ᒎࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୍㒊ࡢ⤒῭ⓗ࡞ᶵ⬟ࡸᨻ἞ⓗ࡞ᶵ⬟ࡶ࢔࢖ࣛ࢖ᕞࡸ㤳㒔࡜࡞ࡗࡓ࣐ࣝ࢟ࣙࢡᕞ࡞
࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞ௨እࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚❧ᆅࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ❧ᆅኚ໬ࡣேཱྀศᕸ
ࡢືែ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ༡㒊ࡢ࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢつᶍࡣ
ᅗ1 2005ᖺ࡟࠾ࡅࡿᕞูேཱྀศᕸ
㈨ᩱ㸸2005 &ensus oI 3oSulaWion and +ousing oI Whe 5eSuEliF oI 3alauࡼࡾసᡂࠋ
ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࠉࠉ໭ᕝࠉ༤ྐ
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ᑠࡉ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ2000ᖺ௨㝆ࡢேཱྀቑຍࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ1995ᖺ࡟࠾࠸࡚1,481ே࡛࠶ࡗ
ࡓ࢔࢖ࣛ࢖ᕞࡢேཱྀࡣ2005ᖺ࡟ࡣ⣙㸰ಸࡢ2,723ே࡬࡜ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ2010ᖺ࡟⾜ࡗࡓ⌧ᆅㄪᰝ࡟
ࡼࢀࡤࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣఫᏯ㛤Ⓨࡀ」ᩘࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊࡑࢀ
ࡲ࡛኱༙ࢆࢥ࣮ࣟࣝ࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫᴗᶵ⬟ࡸၟᴗᶵ⬟ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ᐤࡾရࢆᢅ࠺
ၟᗑ࡞࡝ࡢ୍㒊ࡢၟᴗᶵ⬟ࡢ᪂つ❧ᆅࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᚰᴗົᆅ༊࡛࠶ࡿࢥ࣮ࣟ
ࣝ࡜࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࡜ࢆ⤖ࡪᖿ⥺㐨㊰ࡣࠊᮅኤࠊ㏻໅࡟ࡼࡿ⮬ື㌴࡛῰⁫ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࢥ࣮ࣟࣝࡢ
㑹እᆅᇦ࡜ࡋ࡚࢔࢖ࣛ࢖ᕞࡣḟ➨࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋ
ࣃࣛ࢜ࡢ⥲ேཱྀࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ࡞࠿ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞࡣᕞ⮬య࡛ࡣࠊ᭱㏆㸳ᖺ㛫࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ♫఍
ῶ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ┦ᑐⓗ࡟ࡳࢀࡤேཱྀ㞟୰ࡣⴭࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊᕞ⮬యࡢேཱྀࡣቑຍഴྥ࡟࡞࠸ࠋࡇࢀ
ࡣࠊ୍ࡘ࡟ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࣛ࢖ᕞࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ㑹እᆅᇦ࡬ࡢேཱྀ⛣ືࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣃࣛ࢜࠿ࡽᅜእ࡬ࡢ㐍Ꮫ࣭ᑵ⫋⛣ືࡶ㢧ᅾ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛫
᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊேཱྀศᕸࡢᆅᇦⓗືែ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊࢥ࣮ࣟࣝ࡟ேཱྀ࠾ࡼࡧ⤒῭ⓗ࡞ㅖᶵ⬟ࡢ㞟
✚࡟≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿᆅᇦᵓ㐀ࡀࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ᇶᮏⓗ࡟ࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺࠊ♫఍㈨ᮏࡢᩚഛࡸ㤳㒔ᶵ⬟ࡢ⛣㌿࡞࡝ࡢᆅᇦ㛤Ⓨᨻ⟇ࡀ
᥎㐍ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍㒊ࡢᕞ࡛ࡣࠊ㑹እ໬ࡢ㐍ᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠺ேཱྀቑຍࡸ୍㒊ࡢ⤒῭ᶵ⬟ࡢ❧ᆅ
࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢥ࣮ࣟࣝ࡬ࡢ୍ᴟ㞟୰࡟㞟⣙ࡉࢀࡿᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆኚ໬ࡉࡏࡿືྥࡶㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ
Ϫࠉࣃࣛ࢜⤒῭ࡢᵓ㐀ⓗ≉Ⰽ
⊂❧௨๓ࡢࣃࣛ࢜ࡣࠊ1985ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ⣙7,000୓ࢻࣝ๓ᚋࡢ*D3ࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⊂❧
ᖺࡢ1994ᖺ࡟*D3ᡂ㛗⋡ࡣ኱ᖜ࡞࣐࢖ࢼࢫࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧ᚋࡢ*D3ᡂ㛗⋡ࡣࠊᖺ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࣐
࢖ࢼࢫᡂ㛗࡜࡞ࡿ࡞࡝኱ࡁ࡞ኚືࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ⥲ࡌ࡚ࠊపỈ‽࡞ࡀࡽࡶ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࣃࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿ*D3ࡢ᫬⣔ิኚ໬ࢆ᳨ウࡋࡓ໭ᕝ㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⣙7,000୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡗࡓ⊂
❧௨๓ࡢࣃࣛ࢜ࡢ*D3ࡣࠊ2009ᖺ࡟ࡣ⣙1൨5,000୓ࢻࣝ࡟㐩ࡋࠊᙜ᫬࡟ẚࡋ࡚⣙㸰ಸࡢつᶍ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ࣃࣛ࢜ࡢ⥲ேཱྀࡣ⣙㸰୓ேࢆᩘ࠼ࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊ௚ᅜ࡟ẚࡋ࡚ᑠᅜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ*D3ࡢつᶍࡣ኱ࡁ
ࡃࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ேᙜࡓࡾ*1,ࡣẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊ⣙㸶༓ࢻࣝ࡟㐩ࡋࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ᅜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡸ࣋ࢺࢼ࣒ࡼࡾࡶࡑࡢ್ࡣ኱ࡁ࠸ࠋᐇ㝿ࠊࣃࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡣẚ㍑
ⓗ㇏࠿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ୰ᚰ㒔ᕷࢥ࣮ࣟࣝ࡟ࡣᑠつᶍ࡞ࡀࡽࡶࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡀ㸰
㌺❧ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭱ᐤࡾရࡢရᥞ࠼ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙ㟁〇ရ࡞࡝ࡶධᡭྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᖹ᪥ࡢኤ᪉
ࡸఇ᪥࡜ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢ㥔㌴ሙࡣ⮬ᐙ⏝㌴࡛⁄ࢀࢇࡤ࠿ࡾࡢ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୍
᪉࡛ࠊ㣗ᩱရࢆࡣࡌࡵ⏕άᚲ㟂ရ࡞࡝ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᾘ㈝㈈ࡣࡑࡢ኱༙ࢆ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊࣃࣛ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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1 ➨஧ḟ኱ᡓᚋࠊ ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡣ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡸ⚟♴ศ㔝࡬ࡢ᥼ຓࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀ⏘ᴗ
㛤Ⓨ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᢞ㈨ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣࣃࣛ࢜ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࣃࣛ࢜ேࡢ⏕άࡢࡓࡵ࡟ࠊබົ
ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋࠊࡑࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᇶ┙ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢ↓ൾ᥼ຓ࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ᨻ⟇ࡣື≀ᅬᨻ⟇㸦ࢬ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸧࡜ࡶ⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢜࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡢ㇏࠿ࡉࡣᾏእ࠿ࡽࡢࣔࣀࡢ㍺ධ࡞ࡋ࡟ࡣᡂ❧ࡋ࠼࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୍ே࠶ࡓࡾ*1,ࡣ௚ࡢⓎᒎ㏵ୖᅜ࡟ẚ࡭ࠊ࠿࡞ࡾ㧗࠸Ỉ‽࡟࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᅜෆࡢᇶ
ᖿ⏘ᴗࡣᴟࡵ࡚㈋ᙅ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࣃ࡛ࣛ࢜ࡣࠊᡓᚋࡢ࠸ࢃࡺࡿࢬ࣮࣏ࣜࢩ࣮1ࡢᙳ㡪ࡢࡓ
ࡵࠊᅜෆࡢᇶᖿ⏘ᴗࡀ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨᒎࢆࡳࡎࠊ㍺ฟရ࡜ࡋ࡚ࡣᾏ⏘≀ࡸ㎰⏘≀࡜࠸ࡗࡓ୍ḟ⏘ရࡀࡳ
ࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸰࡟ࡼࡗ࡚ࠊ*D3ࡢ⏘ᴗูᵓᡂẚࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊබົ࡞࡝ࡢබⓗࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆࡣࡌࡵࠊᑠ኎ᴗࡸᾘ㈝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡀ*D3ࡢつᶍᣑ኱࡟኱࠸࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ2005ᖺ࡟࠾ࡅࡿ*D3ࡢ⏘ᴗู๭ྜࡣࠊබົ࡞࡝ࡢබⓗࢧ࣮ࣅࢫࡀ36.6㸣ࢆ༨ࡵࠊᴟ
ࡵ࡚㧗࠸ࢩࣗ࢔ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༺኎࣭ᑠ኎࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡀ32.5㸣ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ࡯࠿
࡛ࡣࠊᘓタᴗࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡶẚ㍑ⓗ㧗ࡃ16.3㸣༨ࡵࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊබົ࡜➨3ḟ⏘ᴗࡀᅜᐙࡢ
ᇶᖿ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㒊㛛࡟౫Ꮡࡋࡓᴟࡵ࡚୙Ᏻᐃ࠿ࡘ㠀⮬❧ⓗ࡞⤒῭࡜࠸࠺
ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᚩࢆࣃࣛ࢜ࡢ⤒῭࡟ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࣃࣛ࢜⤒῭ࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࡣࠊ⊂❧ᚋࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒῭᥼ຓ࡟ࡑࡢᙧᡂせᅉࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᾘ㈝㈈ࢆ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝࠊࣃࣛ࢜ࡢ㈠᫆཰ᨭࡣ኱
ᖜ࡞ධ㉸࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㉥Ꮠศࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜ࡢ⮬⏤㐃ྜ༠ᐃ㸦ࢥࣥࣃࢡ
ᅗ2 2005ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗู*D3ࡢ๭ྜ
㈨ᩱ㸸2005 &ensus oI 3oSulaWion and +ousing oI Whe 5eSuEliF oI 3alauࡼࡾసᡂࠋ
ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࠉࠉ໭ᕝࠉ༤ྐ
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2 ࣃࣛ࢜ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜ࡢ⮬⏤㐃ྜ༠ᐃ㸦ࠕࢥࣥࣃࢡࢺࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿ㸧࡟ࡼࡾࠊ⊂❧᫬࠿ࡽ15ᖺ㛫࡟ᵝࠎ
࡞⤒῭᥼ຓࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾࠊ2025ᖺࡲ࡛ᘬࡁ⥆ࡁ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡀ㈈ᨻᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྜ
ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ⮬⏤㐃ྜ༠ᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢸࣞ࢖㸦2011㸧࡟ࡼࡾᡂ❧ࡢ⤒⦋࡜ࡑࡢ≉ᚩࡀ⤂௓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࢺ㸧2࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᥼ຓ࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᮏࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡞࡝ࡢㅖእᅜ࡟ࡼࡿ⤒῭᥼ຓ࡟ࡼࡾࡲ࠿࡞ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⥅⥆ⓗ࡞⤒῭᥼ຓࡀࣃࣛ࢜⤒῭ࡢ㠀⮬❧ᛶࢆᙧᡂࡋࡓ࡜᝿ീࡍࡿ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
%eWUaP,*. and :aWWeUs,5.).㸦1985㸧ࡢ♧ࡋࡓᓥᕋ⤒῭ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ᥼ຓ࡜ᐁ൉ᶵᵓࡀᓥᕋ⤒῭ࢆ
ᨭ࠼ࡿ୺ࡓࡿせᅉ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣃࣛ࢜ࡢ⤒῭ࡣࠊᙜヱࣔࢹࣝࢆල⌧ࡋࡓ≉ᚩࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ϫࠉࣃࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗᵓ㐀࡜ㄢ㢟
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࣃ࡛ࣛ࢜ࡣࠊබົ࡟ຍ࠼ࠊほගᴗࡸࢧ࣮ࣅࢫᴗࠊᑠ኎ᴗ࡜࠸ࡗࡓ➨㸱ḟ⏘ᴗࡀ୺
ࡓࡿ⏘ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡓ๓࡟ࡣࠊ⌧ᆅ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓࣃ࢖ࢼࢵࣉࣝࢆཎᩱ࡜ࡋࡓ⨁ワᕤሙ࡞࡝ࡢ㣗
ရ〇㐀ᴗࡶ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᇶ┙ᆺ⏘ᴗ࡜࡞ࡿᚓࡿ〇㐀ᴗࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨᒎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ➨
㸰ḟ⏘ᴗࡢ๭ྜࡣ⥲ࡌ࡚ప࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ➨㸯ḟ⏘ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྎ‴㈨ᮏ࡟ࡼࡿ⇕ᖏᛶࡢ
ᯝᐇ᱂ᇵ㎰ᅬ࡞࡝ࡶᏑᅾࡋࠊ㞟⣙ⓗ࡞㎰ᴗࡸ௻ᴗⓗ㎰ᴗࡢᒎ㛤ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ඲యࢆ㏻
ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⮬⤥ⓗ࡞㎰ᴗ⤒Ⴀࡀ༟㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᴗࡀᇶᖿ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚☜❧ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎰⏘≀ࡢᾏእ࡬ࡢ㍺ฟࡣᮏ᱁໬ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑ࠺ࡋࡓ㎰⏘≀ࡢຍᕤᴗࡶⓙ↓࡟➼ࡋ
࠸ࠋࡲࡓࠊ⁺ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ࣐ࢢࣟ⁺࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⁺ᴗᇶᆅࡣᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊỈᥭࡆࡢ࡯࡜
ࢇ࡝ࡣ┤᥋ࠊᾏእ࡬ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊỈ⏘ຍᕤᴗࡢⓎ㐩ࡶぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
⏘ᴗูᚑᴗ⪅ᩘࡢ๭ྜࢆ♧ࡋࡓᅗ㸱࡟ࡼࢀࡤࠊ➨㸱ḟ⏘ᴗࡢ࠺ࡕࠊࣃࣛ࢜ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ
ᴗᚑᴗ⪅ᩘࡣ2,700ேࢆᩘ࠼ࠊ඲యࡢ27.6㸣ࢆ༨ࡵࡿ୍᪉࡛ࠊᑠ኎ᴗᚑᴗ⪅ᩘࡣ඲యࡢ16.7㸣ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ஧ࡘࡢᴗ✀࡟ࡼࡾࠊࣃࣛ࢜ࡢ඲ᚑᴗ⪅ࡢ࠺ࡕࡢ࡯ࡰ༙ᩘࡀ༨ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊປാ
ຊࡢከࡃࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ➨㸱ḟ⏘ᴗ㒊㛛࡟྾཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬࡣබົဨࡢከࡉ࡟࠶ࡿࠋබົᚑᴗ⪅ᩘࡣ1,700ேࢆᩘ࠼ࠊᑠ኎ᴗࡢࡑࢀ
ࡼࡾከࡃࠊ඲యࡢ17.7㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡸᑠ኎ᴗ࡜࡜ࡶ࡟ࣃࣛ࢜ࡢᇶᖿⓗ࡞⏘ᴗ㒊㛛
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓබົࡢẚ㔜ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᴟࡵ࡚㧗࠸࡜࠸࠺⏘ᴗᵓ㐀ୖࡢ≉ᚩࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ
⾗ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㅖእᅜ࠿ࡽࡢᡓᚋ࠿ࡽ୍㈏ࡋࡓ⤒῭ⓗ᥼ຓ࡬ࡢ౫Ꮡࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ⤒῭ᵓ㐀ࢆዴᐇ
࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣃࣛ࢜ࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡣࠊ➨㸱ḟ⏘ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㠀ᇶ┙ᆺ⏘
ᴗࡀ୺せ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊබົᚑᴗ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚೫ࡗࡓᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏘ᴗᵓ㐀ࡀᅛᐃ໬ࡋࡓ⤖ᯝࠊᾏእ࠿ࡽࡢ⤒῭᥼ຓ࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㠀⮬❧ⓗ࡞ᆅ
ᇦ⤒῭ࡢ≉ᚩࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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3 ࣃࣛ࢜࠿ࡽ᭱ࡶ㏆࠸኱Ꮫࡣࢢ࢔࣒኱Ꮫ࡛࠶ࡾࠊ࡞࠿࡛ࡶࢢ࢔࣒࡬ࡢ㐍Ꮫ⛣ືࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࣃࣛ
࢜ࡢ▷኱㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣞࢵࢪ㸧࡛ࡣ࿘㎶ࡢᓥᕋᅜᐙ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀࡶ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࣃࣛ࢜࡟࠾࠸࡚ࡣᇦ㝿཰ᨭࡢ㉥Ꮠศࢆᾏእ࠿ࡽࡢ⤒῭᥼ຓ࡟ࡼࡾ⿵ሸࡍࡿ࡜࠸࠺
≧ἣࡀᖖែ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛣ฟ⏘ᴗࡢ⫱ᡂࡶᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡼ࠺ࠋ⛣ฟ⏘ᴗࡢ⫱ᡂ
ࢆヨࡳࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࣃࣛ࢜ࡢࡼ࠺࡞ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㐲㝸ᛶࠊ⊃ᑠᛶࠊࡉࡽ࡟ࡣ⎔ᾏ
ᛶ࡜࠸࠺≉ᛶ࡟ࡼࡾࠊ❧ᆅୖඃ఩࡞⏘ᴗࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊྠᅜ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊㛛ࡣ
ࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡜ࡑࡢ㛵㐃⏘ᴗ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿほගᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊᙜヱ⏘ᴗ㒊㛛ࡣ࠸ࡲࡔⓎᒎ㏵ୖ࡟࠶
ࡾࠊ୺せ࡞⏘ᴗ㒊㛛࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗ㐃㛵ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡿ
࡜ࠊほගᴗ࡜௚⏘ᴗ࡜ࡢ㐃㛵ᗘࡣపࡃࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡞ᙺ๭ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢኴᖹὒᓥᕋᅜᐙ࡜ࡢᕪู໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ
Ϭࠉேཱྀ⛣ືࡢᆅᇦⓗ≉ᚩ
㏆ᖺࠊࣃ࡛ࣛ࢜ࡣᾏእ࡬ࡢேཱྀ⛣ືഴྥࡀ㢧ⴭ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࣃࣛ࢜ேࡢ࡞࠿࡛ࡶ⤒
῭ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ⓗ࡟ୖ఩ࡢ㝵ᒙ࡟ᒓࡍேࠎࢆ୺࡜ࡋ࡚ࠊᾏእ࡬ࡢᑵᏛ⛣ືࡸᑵ⫋⛣ືࡀࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣃࣛ࢜࡟ࡣ▷኱ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ኱ᏛࡣᏑᅾࡏࡎࠊࣃࣛ࢜ᅜෆ
࡟࠾࠸࡚㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜3ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ㧗ᏛṔ⪅ࢆ
྾཰ࡍࡿ㒊㛛ࡀබົ௨እ࡟ࡣᅜෆ࡟ᴟࡵ࡚ᑡᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᾏእ࡬ࡢ⛣ືேཱྀᩘࡢቑຍ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ᅗ3 ⏘ᴗูᚑᴗ⪅ᩘࡢ๭ྜ
㈨ᩱ㸸&ensus oI Whe 5eSuEliF oI 3alauࡼࡾసᡂࠋ
ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࠉࠉ໭ᕝࠉ༤ྐ
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࡜ࡃ࡟ࠊⱝᖺᒙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢢ࢔࣒࡬ࡢᑵᏛ⛣ືࡋࡓᚋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡬ᑵ⫋⛣ືࡍࡿࢫࢸࢵ
ࣉ࣐࢖ࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀከࡃㄆࡵࡽࢀࠊࡇ࠺ࡋࡓேཱྀ⛣ືࣃࢱ࣮ࣥࢆ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࣃࣛ࢜ே
ࡢᅜእ࡬ࡢὶฟࡀⱝᖺᒙࢆ୰ᚰ࡟୍⯡໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┤᥋ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡬࡜ᑵᏛ⛣ືࡍ
ࡿࣃࢱ࣮ࣥࡶぢཷࡅࡽࢀࠊࣃࣛ࢜ேࡢᅜእ࡬ࡢὶฟࡣࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ಁ㐍ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ⌧ᆅࡢࣃ
ࣛ࢜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣞࢵࢪࡢ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ㸳ᖺ㛫࡛2,000
ே⛬ᗘࡀࠊࢢ࢔࣒ࡸྜ⾗ᅜᮏᅵ࡬࡜ᑵᏛ⛣ືࡢᙧែࢆࡶࡗ࡚ὶฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᅜእ࡬ࡢேཱྀ⛣ືࡢᣑ኱ࡣࠊࣃࣛ࢜ࡢேཱྀᵓ㐀࡟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸲ࡣࠊࣃ
ࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿᖺ㱋㝵ᒙูேཱྀ๭ྜࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰➼࣭㧗➼ᩍ⫱ࡢᑵᏛᖺ
㱋࡟࠶ࡓࡿ15ṓ࠿ࡽ19ṓࡢ㝵ᒙࡣࠊ඲యࡢ3.7㸣ࢆ༨ࡵࠊ20ṓ࠿ࡽ24ṓࡢ㝵ᒙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ඲యࡢ
3.2㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢᖺ㱋㝵ᒙ࡛ࡣࠊ࡜ࡃ࡟ዪᛶࡢேཱྀᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊ඲యࡢ2.8㸣࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᑵᏛ⛣ືࠊᑵ⫋⛣ືࢆ࡜ࡶ࡞ࡗࡓᅜእ࡬ࡢὶฟഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓⱝᖺᒙࡢᾏእ࡬ࡢὶฟഴྥࡀᙉࡲࡿ୍᪉࡛ࠊ㠀⇍⦎ປാຊࢆእᅜேປാຊ࡟ࡼࡗ࡚⿵࠺
࡜࠸࠺⌧㇟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࣃ࡛ࣛ࢜ࡣࠊ㏆ᖺࠊ㎰ᴗࡸ㣧㣗ᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡞࡝࡟ᚑ஦ࡍࡿእᅜேປ
ാຊࡀᛴቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡃ࡟ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࡸࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡞࡝ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡢฟ✌ࡂ࡟ࡼࡿ
እᅜேປാຊࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕ࣜࣆࣥ࠿ࡽࡢฟ✌ࡂປാ⪅ࡣ࠾ࡶ࡟㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ
㣧㣗ᴗࡸࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡟ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࠿ࡽࡢฟ✌ࡂປാ⪅ࡣ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀከࡃࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㒔ᕷ㒊ࡢࢥ࣮࡛ࣟࣝࡣࣇ࢕ࣜࣆࣥேࡢ๭ྜࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ4 ࣃࣛ࢜ඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿேཱྀᵓ㐀㸦2005ᖺ㸧
㈨ᩱ㸸2006 SWaWisWiFal <eaUEooNࡼࡾసᡂࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ᅗ㸳ࡣࣃࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿᅜෆ࠾ࡼࡧᾏእ࡜ࡢேཱྀ⛣ືᩘࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅜෆࡢேཱྀ⛣ືࡣ
୺࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞ࡬ࡢேཱྀὶධ࡜ᙜヱᕞ࠿ࡽࡢேཱྀὶฟࡀ༟㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢᕞ㛫࡛ࡢ
ேཱྀ⛣ືᩘࡣከࡃ࡞࠸ࠋ2000ࠥ2005ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࣟࣝᕞ࡬ࡢᅜෆὶධேཱྀᩘࡣࠊ࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࠿
ࡽࡢ119ே࡜ࡑࡢ࡯࠿ࡢᕞ࠿ࡽࡢ448ே࡛࠶ࡾࠊ⥲ᩘࡣ567ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞ࠿ࡽ
ࡢᅜෆὶฟேཱྀᩘࡣࠊ㏆ᖺࠊఫᏯ㛤Ⓨ࡞࡝ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢔࢖ࣛ࢖ᕞ࡬ࡢ⛣ືࢆ୰ᚰ࡟657
ேࢆᩘ࠼ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞ࡜ࡋ࡚ࡣ♫఍ῶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࣃࣛ࢜࠿ࡽᅜእ࡬ὶฟࡋࡓேཱྀᩘࡣࠊ⛣ືඛࡢෆヂࡣ㈨ᩱ࠿ࡽྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
2,250ேࢆᩘ࠼ࠊᅜእ࠿ࡽࡢὶධேཱྀ࡛࠶ࡿ2,008ேࡼࡾࡶⱝᖸከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓὶධேཱྀࡢከࡃࡣࢥ
࣮ࣟࣝᕞࢆ⛣ືඛ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣟࣝᕞ࡛ࡣࠊᅜෆேཱྀ⛣ື࡟࡜ࡶ
࡞ࡗ࡚ᕞእ࡬ὶฟࡋࡓேཱྀࢆᾏእ࠿ࡽࡢேཱྀὶධ࡟ࡼࡗ࡚⿵ሸࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊከᑡࡢேཱྀῶᑡࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࡯ࡰ୍ᐃࡢேཱྀࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣮ࣟࣝࡢ㒔ᕷேཱྀᩘࡢᏳᐃࡋ
ࡓഴྥࡣࠊ㑹እ໬࡞࡝࡟࡜ࡶ࡞࠺ᕞእ࡬ࡢேཱྀ⛣ືᩘ࡜ᅜእ࠿ࡽࡢேཱྀ⛣ືᩘ࡜ࡀ┦ẅࡉࢀࡓ⤖ᯝ
ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ࣮ࣟࣝࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ࣃࣛ࢜ࡢ୰ᚰ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚Ꮡ❧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟␲࠸ࡢవᆅࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ㒔ᕷఫẸࡢᅜ⡠ูࡢᵓᡂࡸᖺ㱋ᵓᡂ࡜࠸ࡗࡓேཱྀᵓ㐀ࡣᚎࠎ࡟ኚ
໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ᅜෆࡢேཱྀᩘࡣ₞ቑഴྥ࡟࠶ࡾࠊࢥ࣮ࣟࣝ࡜࡜ࡶ࡟࿘㎶ࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶேཱྀቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣእᅜேປാຊࡢὶධ࡜ⱝᖺᒙࡢᾏእὶฟࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ேཱྀ⛣ືࡢᆅᇦⓗ
≉ᚩࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ᮶ࠊᆅᇦ⤒῭ࢆᢸ࠺࡭ࡁேᮦࡢከࡃࡀࠊᅜእ࡬ὶฟࡋ࡚࠸ࡿ
⌧≧࡟㚷ࡳࢀࡤࠊ⤒῭ⓗ࡞⮬❧ࢆ࡜ࡶ࡞ࡗࡓᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎ࡟ᙜヱᅜ࡟࠾ࡅࡿேཱྀ⛣ື
ࡢᆅᇦⓗ≉ᚩࡀዲᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ5 ࣃࣛ࢜ඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜෆ࣭ᅜእேཱྀ⛣ື㸦2000ࠥ2005ᖺ㛫㸧
㈨ᩱ㸸&ensus oI Whe 5eSuEliF oI 3alau㸦2000ᖺࠊ2005ᖺ㸧ࡼࡾసᡂࠋ
ኴᖹὒᓥᕋᅜ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⤒῭࡜ᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࠉࠉ໭ᕝࠉ༤ྐ
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ϭࠉࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚
ᓥᕋᆅᇦࡢ୰࡟ࡣࠊᮏᅵ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㛵ಀᛶࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞㞳ᓥࡶᏑᅾࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ⤒῭໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᆅ⌮ⓗ࡟㐲ࡃ㞳ࢀࡓὒୖ࡟఩⨨ࡋࠊᏙ❧ࡋࡓᓥࠎࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓኚ໬࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦ࡢᓥᕋᅜᐙࡢᆅᇦⓗ࡞≉ᚩࡸᆅᇦ
ࡢ᭷ࡍࡿㄢ㢟࡟᥋㏆࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡶព⩏࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟㏕ࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊኴᖹὒᓥᕋᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬❧ⓗ࡞ᓥᕋ⤒῭ࡢᅾࡾ᪉ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿேཱྀ⛣ືࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ
ືែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ
ࡣࡌࡵ࡟ࠊேཱྀศᕸࡢᆅᇦⓗືែ࠿ࡽࣃࣛ࢜ࡢᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊேཱྀ࠾ࡼࡧ⤒῭
ⓗ࡞ㅖᶵ⬟ࡢࢥ࣮ࣟࣝ࡬ࡢ㞟✚ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ᇶᮏⓗ
࡟ࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣂ࣋ࣝࢲ࢜ࣈᓥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺࠊ♫
఍㈨ᮏࡢᩚഛࡸ㤳㒔ᶵ⬟ࡢ⛣㌿࡞࡝ࡢᆅᇦ㛤Ⓨᨻ⟇ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍㒊ࡢᕞ࡛ࡣࠊ㑹እ໬
ࡢ㐍ᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠺ேཱྀቑຍࡸ୍㒊ࡢ⤒῭ᶵ⬟ࡢ❧ᆅࡀࡳࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢥ࣮ࣟࣝ࡬ࡢ୍ᴟ
㞟୰࡟㞟⣙ࡉࢀࡿᆅᇦᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆኚ໬ࡉࡏࡿືྥࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ*D3ࡢ⏘ᴗูᵓᡂ࠿ࡽࣃࣛ࢜⤒῭ࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࣃࣛ࢜
⤒῭ࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࡣࠊ⊂❧ᚋࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒῭᥼ຓ࡟ࡑࡢᙧᡂせᅉࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓࠊከࡃࡢᾘ㈝㈈ࢆ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝࠊࣃࣛ࢜ࡢ㈠᫆཰ᨭࡣ኱ᖜ࡞ධ㉸࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ
㉥Ꮠศࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜ࡢ⮬⏤㐃ྜ༠ᐃ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᥼ຓ࡟ຍ࠼ࠊㅖእᅜ࡟ࡼࡿ⤒
῭᥼ຓ࡟ࡼࡾࡲ࠿࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣛ࢜࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᥼ຓ࡜ᐁ൉ᶵᵓࡀᓥᕋ⤒῭ࢆᨭ࠼ࡿ୺ࡓࡿせ
ᅉ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
ࣃ࡛ࣛ࢜ࡣࠊᡓᚋࡢ࠸ࢃࡺࡿࢬ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࡢࡓࡵࠊᅜෆࡢᇶᖿ⏘ᴗࡀ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨᒎࢆࡳ
ࡎࠊබົ࡞࡝ࡢබⓗࢧ࣮ࣅࢫࢆࡣࡌࡵࠊᑠ኎ᴗࡸᾘ㈝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡢ➨㸱ḟ⏘ᴗࡀ*D3ࡢつᶍᣑ
኱࡟኱࠸࡟ᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣃࣛ࢜ࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡣࠊ➨㸱ḟ⏘ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㠀ᇶ┙ᆺ
⏘ᴗࡀ୺せ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊබົᚑᴗ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏘ᴗᵓ㐀ࡀᅛᐃ໬ࡋࡓ⤖ᯝࠊᾏእ࠿ࡽࡢ⤒῭᥼ຓ࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㠀⮬❧ⓗ࡞ᅜ
Ẹ⤒῭ࡢ≉ᚩࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏘ᴗᵓ㐀ࡢᅛᐃ໬࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊᇦ㝿཰ᨭࡢ㉥Ꮠศ
ࢆᾏእ࠿ࡽࡢ⤒῭᥼ຓ࡟ࡼࡾ⿵ሸࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀᖖែ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛣ฟ⏘ᴗࡢ⫱ᡂࡶᅔ㞴࡞≧ἣ
࡟࠶ࡿࠋ
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ࡣ༑ศᐤ୚ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
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ᴗ᣺⯆࡜ࡑࢀࢆᢸ࠺ேᮦࡢ౪⤥ࡀᚲせ࡞᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࣃࣛ࢜ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿኴᖹὒᓥᕋᅜ
ᐙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ᳨࡛ウࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ࡣཝࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃࡋࡀࡓ
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